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GLOSARIO
Alevino: se refiere a una especie de cría de pescado que se puede criar en las
albercas. Lagunas o estanques que se pueden poblar.
Comparativo: se usa para hacer una comparación entre dos personas, cosas o
lugares
Costo: es el valor monetario de los consumos de factores que supone el ejercicio
de una actividad económica destinada a la producción de un bien, servicio o
actividad. Todo proceso de producción de un bien supone el consumo o desgaste
de una serie de factores productivos
Estanque: es un depósito cerrado de agua, sin corrientes, de un tamaño tal que
puede ser utilizado para el cultivo controlado de peces
Geomembrana: un revestimiento o barrera de líquidos y vapores las cuales por lo
general, son fabricadas a partir de combinaciones de polímeros termoestables o
termoplásticos.
Pozo en tierra: es básicamente eso, un pozo, un hueco que rellenamos con agua
para el levante de peces
Piscicultura: es la acuicultura de peces, término bajo el que se agrupan una gran
diversidad de cultivos muy diferentes entre sí, en general denominados en función
de la especie o la familia. Las instalaciones de piscicultura industrial se conocen
como piscifactorías, aunque este es un término en desuso, debido a la
diversificación que ha sufrido el cultivo, en depósitos, estanques, jaulas flotantes,
etc.
Pozo: es un agujero, excavación o túnel vertical que perfora la tierra, hasta una
profundidad suficiente para alcanzar lo que se busca, sea la reserva de agua
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RESUMEN
Hoy en día la piscicultura juega un papel importante en la economía agrícola de
nuestro país ya que contamos con los recursos necesarios para desarrollarla,
como opción económica rentable a mediano plazo; además de contribuir y ser
parte activa, dar solución en la producción de alevinos en levante y engorde
finalizando en su comercialización.
La Universidad Libre Seccional Socorro cuenta con una estación piscícola apta e
idónea que podrá contribuir a la explotación de esta área, una de las principales
dentro de las especies menores; al analizar este sector identificando las fincas que
cuentan con pozos de tierra o geomembrana se pretende determinar cuál de las
técnicas de pozos a evaluar es la alternativa que puede ofrecer un menor costo y
una mejor rentabilidad de la inversión y a su vez implementarla dentro de la
estación piscícola Majavita de la Universidad Libre Seccional Socorro.
Lo que queremos lograr con esta investigación es determinar la mejor opción en
cuanto a los costos de cada una de las muestras, con el propósito de hacer más
eficiente estos resultados en base a la elaboración de un cuadro comparativo de
los costos que se requieren para la implementación de los pozos, estableciendo
los costos que beneficien a la Universidad Libre, brindando así a más semilleros
de investigación el desarrollo de estos temas.
Palabras claves
Estanque, Alevinos, Pozos, Geomembrana, Costos
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ABSTRAeT
Today fish farming plays an important role in the agricultural economy of our
country because we have the necessary resources to develop it as a profitable
economicoption in the medium term; besides contributing and being an active part, r:
it provides solutions in the production of fingerlings in breeding and fattening all of
this finishing in marketing.
The Libre University Sectional Socorro has a suitable and appropriate fish station
that may contribute te) the exploitation of this area, a major in the minor species;
analyzing this sector by identifying farms that have ground wells or geomembrane
is to determine which of the techniques wells to evaluate is the alternative that can
offer a lower cost and better investment profitability and at the same time to
implement it inside the Majavita station fish in the Libre University Sectional
Socorro.
What we want to achieve with this research is to determine the best choice in
terms of costs of each of the samples, in order to streamline these results based
on the development of a comparative table of costs required for implementation of
wells, setting the costs that benefit the Libre University, providing more research
seedbeds in the development of these issues.
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INTRODUCCiÓN
La actualidad económica fomentada por el crecimiento poblacional hace que se
busquen alternativas para mitigar las necesidades de los demandantes los cuales
cada vez serán más, compitiendo por los mismos o menos recursos existentes,
ahí radica la importancia de las especies menores y dentro de ellas una gran
alternativa es la piscicultura, Colombia fomenta varias actividades económicas
que van desde la producción de alevinos pasando por el levante, el engorde y
finalizando en su comercialización de peces en diversas variedades, también
cuenta con los recursos necesarios para efectuar una piscicultura sostenible,
adecuada con alta productividad y competitividad, se cuenta con temperaturas
ambientales estables, con gran cantidad de cuencas hidrográficas logrando así un
ambiente idóneo para el desarrollo de una actividad económica basada en la
piscicultura determinando una fuente fiable de ingresos.
El establecer los costos de implementación del sistema más conveniente entre un
sistema tradicional (en tierra) y un sistema con un ambiente artificial
(Geomembrana) el cual puede inicialmente ser superior, y a su vez podría tener
un incremento en el costo de implementación, el cual deberá verse retribuido en el
mediano y largo plazo, poseer una idea clara del sistema de estanques más
conveniente puede convertir una actividad cotidiana en una que permita la
subsistencia y crecimiento económico de la región y a su vez el sector económico
al cual pertenece (especies menores).
Hoy en día la determinación de los costos de implementación los cuales deberán
constituir la base de todo ente productivo permitiendo planificar con más certeza
los costos y gastos futuros facilitando una mayor rentabilidad en las actividades y
en los sistemas de producción acuícolas de cultivos en estanques de tierra o de
geomembrana intensivos con recambios de agua, uso de aireadores y oxígeno.
La piscicultura a través del tiempo ha pasado de ser una producción de consumo
interno y baja comercialización a ser un proyecto económico con un futuro
prometedor, cumpliendo siempre los estándares establecidos por las instituciones
Autónomas Regionales, apoyadas por Universidades, centros de investigación,
como lo es la Universidad Libre de Colombia seccional Socorro que actualmente
cuenta con la Estación Piscícola Majavita, la cual se encuentra en óptimas
condiciones para efectuar la producción y comercialización de peces de
variedades definidas aptas para la región según sus especificaciones y
localización geográfica.
La piscicultura puede compararse más con las actividades agrícolas y ganaderas
que con la pesca misma, pues implica la cría y manejo de recursos vivientes en un
medio ambiente restringido. A diferencia de la pesca y de la caza, actividades
14
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éstas que conllevan a la extracción de peces y animales terrestres a partir de la
captura de recursos por su acceso común o libre, la piscicultura en cambio, implica
la existencia de derechos de tenencia y de propiedad sobre dichos seres.
"
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1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA
1.1. DESCRIPCiÓN DEL PROBLEMA
En la región Comunera y Guanentina hoy en día se cuenta con estanques de tierra
o geomembrana en los cuales la mayoría presenta inexactitud al determinar los
costos para la implementación de los estanques e identificar cuál de estos es el
más beneficioso.
..
1.2. FORMULACiÓN DEL PROBLEMA
¿Es más viable la implementación en geomembrana o en tierra en cuanto a
inversión y costo para su implementación?
16
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2. OBJETIVO
2.1.OBJETIVO GENERAL
Determinar cuál de las técnicas de estanques a evaluar es el más beneficioso
económicamente para la región Comunera y Guanentina.
2.2. OBJETIVOS ESPECíFICOS
"
• Analizar económicamente la construcción de un sistema de Geomembrana
y un sistema en tierra en la región.
• Levantar los diferentes costos de cada una de las muestras de estanques.
• Elaborar cuadro comparativo de las diferentes variables encontradas.
• Determinar la mejor opción para la región Comunera y Guanentina.
17
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3. JUSTIFICACiÓN
La píscicultura está catalogada como un nueva fuente de ingresos, puesto que se
constituye en potencial alternativa de crecimiento, ya que les permite ofrecer y
mantener la seguridad y calidad alimentaría; propicia la generación de ingresos
monetarios; refuerza la conservación de los recursos hídricos y promueve el
empleo rural, entre otros beneficios; es decir, facilita el proceso de mejoramiento
del nivel de calidad de vida de los agentes económicos que intervienen en la
cadena producción - consumo final.
El reducir los costos. en la implementación de una unidad productiva es la base
para optimizar la rentabilidad de todo ente productor y comercializador, los
estanques de peces no son la excepción, y el poder determinar de forma clara los
costos de estanques en tierra y de geomembrana y su pertinente comparación
permitirá determinar la más adecuada, que estas requieren ya sea para el levante
y engorde de peces, aprovechando así la existencia en la región ya que se
encuentra apta para el desarrollo de esta actividad, tomando como referencia en
las fincas de la región que despliegan esta actividad como una alternativa
económica y así determinar y comparar cuál de los estanques a evaluar es el más
viable para su manejo, cuál de estos genera mejores resultados a bajos costos
generando un bienestar para los finqueros.
Identificar los costos que generan la creación de estanques en tierra o estanques
de geomembrana permitirá una secuencia de investigación en la producción de
alevinos partiendo de la toma de datos generada por las diferentes fincas
piscícolas de la región. Para la línea de investigación universidad- empresa con la
cual cuenta la universidad libre, este tipo de investiqación es de gran interés ya
que complementa el sector productivo cafetero siendo este el más fuerte de la
región superando sectores como el ganadero y lechero, este tipo de proyecto
permite al caficultor una entrada económica adicional mientras su cultivo de café
esta en receso que son aproximadamente 3 meses de gastos.
El café se constituye como el primer renglón productivo del sector agrícola con más
de 3.280 hectáreas cultivadas, en su mayoría con variedad identificado como cultivo
permanente. 1 Colombia, este renglón genera un total de 322.630 Jornales/Municipio
al año.
La Universidad libre Seccional Socorro es gestora del grupo Kachalú en el que
acoge a 110 finqueros de café orgánico.
1. Programa de gobierno (2016-2019)-Alfonso Lineros Rodríguez, Pág. 25
4.
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5. MARCOREFERENCIAL
Actualmente las prioridades de investigación en acuicultura se determinan a través
de la conformación de una agenda única de investigación liderada por el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, quien toma la información directamente en las
regiones con la participación de los productores, gremios y entidades, en donde se
detectan las necesidades de investigación.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en conjunto con el Fondo
Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales COLCIENCIAS
realizan las convocatorias de las investigaciones y por medio de Fondos
Concursables se financia la investigación requerida. A estas convocatorias
acceden centros de investigación, universidades, entidades o gremios que
demuestren capacidad para realizarlas. Algunas de ellas se realizan en conjunto
con los productores en sus granjas. Igualmente se puede utilizar la infraestructura
de las estaciones piscícolas que tiene el Gobierno Nacional o los centros de
investigación privados. Los resultados se dan al servicio del sector a través de
publicaciones de los organismos privados u oficiales que las realizan.
Las principales instituciones públicas de investigación son:
• COLCIENCIAS (Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y
Proyectos Especiales)
• INVEMAR (Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras)
• INCODER (Instituto Nacional de Desarrollo Rural)
• CENIACUA (Centro de Investigación de la Acuicultura de Colombia)
• Universidades
Los títulos universitarios que se otorgan actualmente son:
• Profesional o Técnico en Acuicultura (Universidad de Córdoba).
• Ingeniero Acuícola (Universidad de Nariño y Universidad de Antioquia).
• Ingeniero Pesquero y Maestría en Acuicultura (Universidad del Magdalena).
• Biólogo Marino (Universidad Jorge Tadeo Lozano).
• Médico Veterinario y Zootecnista (diferentes universidades).
• Especialista en Acuicultura (Universidad de los Llanos).
• Técnico Agropecuario (con énfasis en Acuacultura), (Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid).
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6. MARCOTEÓRICO
Piscicultura
La piscicultura colombiana está representada por el cultivo de dos especies: titapia
(Oreochromissp) y trucha arco iris (Oncorchynchusmykiss) y reúne múltiples
actividades económicas relacionadas que van desde la producción de alevinos
hasta el levante y engorde de estos, además existe en Colombia la infraestructura
suficiente y necesaria para la fabricación de alimentos concentrados lo que da un
valor agregado a esta cadena. Desde 2004 hay un incremento en la demanda
para el consumo de la tilapia roja a escala nacional e internacional, principalmente
en el mercado de los Estados Unidos creando una oportunidad que se debe
aprovechar en este sector desde Colombia
Oportunidades
La tilapia y La trucha arcoins son especies que se pueden estacionalizar
permitiendo que Colombia tenga una oferta disponible durante todo el año. Una
alta productividad y competitividad, mediante la realización de acciones en las
áreas de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y formación técnica
permiten que Colombia tenga las condiciones ideales para una producción muy
competitiva en este mercado
Estanques en Geomembranas
La acuicultura es una actividad productiva con cada día mayor demanda por los
productores del campo en nuestro país, con la necesidad de producir productos
con un valor bien apreciado en el mercado como son los peces de ornato. Por otro
lado, y de gran importancia, a la creciente demanda de alimentos de alta calidad
proteica como es la carne de pescado, otros mariscos como el camarón y
langostino además de importantes moluscos para el abasto y divérsificación de la
dieta de la Comunidad rural y el mercado en general. Dicha demanda conlleva la
necesidad de generar tecnologías más eficientes para obtener mayores
rendimientos en el menor espacio y posibilidades de inversión con un Beneficio I
Costo factible, control de la sanidad acuícola y el cumplimiento del impacto
ambiental para cuando los suelos no son propicios para este fin, considerando
también su conservación.
Apoyando a aquellos productores acuícolas que al no contar con suelos
impermeables o bien con las condiciones topográficas para la construcción de
estanques excavados o elevados sobre el nivel del suelo, sobre todo cuando se
requieren dimensiones mayores a los 60 m3, Geomembranas SAS le brinda los
estanques Piscícolas elaborados en geomembrana de PVC, la cual se adecua a
20
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cualquier tipo de suelo siendo muy apropiada para la construcción de estanques
de acuicultura.
Con el uso de los Geo tanques circulares fabricados en geomembrana es posible
resolver problemas en la retención de agua; el movimiento en el estanque ofrece
una mayor eficiencia en los equipos de aireación lo cual significa mejores
condiciones en la calidad del agua y por consiguiente mayor productividad y
ahorro de energía. Por lo que se puede concluir que los Estanques Piscícola
circulares en Geomembranas reúnen las condiciones necesarias de un estanque
para acuicultura, para tener la calidad del agua y el confinamiento que requieren





• Control de entradas y salidas de agua
• Control de la calidad de variables fisicoquímicas del agua
• Control de la sanidad y aplicación de tratamientos de prevención y
remediación de enfermedades
• Adaptación de equipos de aireación
• Adaptación a sistemas de recirculación de agua
• Adecuados al uso de redes de captura
• Protección contra predadores
Ventajas
Los estanques con fondo cónico es la de concentrar los sólidos a través de la
fuerza centrífuga de la corriente y mandarlos al drenaje. A excepción de los
estanques tradicionales de tierra tienen la ventaja de que se pueden construir
sobre cualesquier tipo de terreno y topografía, por ejemplos en el mundo existen
terrenos llenos de piedra, terrenos áridos, terrenos solo fango que imposibilitan
hacer lagos por su grado de humedad, terrenos aledaños a agentes
contaminantes, en fin diversos factores que creemos que en nuestras tierras no se
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puede lograr nada productivo, las tierras por ende no tienen valor comercial y sin
ánimo de ofender, nos la desprecian.
Hoy en día existen tipos de estanques hechos en geomembrana aunque por más
decirlo, sale un poco más costoso que los hechos en tierra, pero si pensamos la
relación COSTO - RENDIMIENTO, obviamente ganarán los construidos en
geomembrana, pues resultan a mediano tiempo nuestra mejor y clave inversión,
en donde por su facilidad de construcción, por el solo hecho de que no
necesitamos hacer movimientos de grandes volúmenes de tierra, desplazando así
las zonas agrícolas, destruyendo zonas verdes, bosques, zonas de cultivos, en fin
con estos estanques no destruimos nuestra tierra, ni afectamos el ecosistema
existente en nuestro alrededor.
"
Estanques En Tierra
Gran parte de la producción piscícola mundial se basa en la explotación de
estanques de agua dulce que mantienen e intercambian el agua, reciben
fertilizantes o productos que pueden servir de alimento a los peces y hacen
posible la retención, cría y explotación de especies ícticas. La preparación y
construcción adecuada de esos estanques y las estructuras correspondientes son
parte esencial de una piscicultura provechosa. Un buen estanque debe ser de
construcción poco costosa y fácil mantenimiento y permitir un aprovechamiento
satisfactorio del agua y de los peces.
Los estanques de tierra se construyen enteramente con materiales del suelo. Son
los más comunes, y son los que se consideran fundamentalmente en este manual.
Por estanque piscícola se entiende una estructura artificial utilizada para el cultivo
de peces. El estanque se rellena de agua dulce. L~ profundidad suele ser pequeña
y no suele haber corriente. No se incluyen los estanques en zonas de mareas, los
lagos artificiales, los tanques de almacenamiento, los canales ni los depósitos para
peces.
Características de un estanque piscícola
Aunque hay muchos tipos de estanques piscícolas, las principales características
y estructuras asociadas generalmente con ellos son las siguientes:
• Paredes del estanque o diques, que retienen el agua;
• Tuberías o canales, que permiten que el agua entre y salga del estanque;
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• Dispositivos de regulación del agua, que controlan el nivelo el caudal del
agua o ambas cosas;
• Pistas y caminos en los muros del estanque, para facilitar el acceso al
mismo;
• Instalaciones de cultivo y otros medios necesarios, para la ordenación del
agua y de los peces
Diferentes tipos de estanque
Los estanques piscíoolas de agua dulce pueden presentar diversas características
atendiendo a los siguientes elementos: fuente de abastecimiento de agua, forma
en que se extrae el agua del estanque, material y método utilizado para la
construcción y método de explotación piscícola. Sus características están
normalmente condicionadas por las peculiaridades del lugar donde se construyen.
Factores Que Afectan La Productividad
Todas las granjas se ven afectadas en su productividad sin importar el tamaño por
los siguientes factores: la especie de los peces; el agua (origen y gasto);
infraestructura; el alimento y el manejo.
Dentro de cada uno de estos intervienen otros factores que interfieren y a su vez
provocan cambios. El resultado de estos puede ser bueno o malo y es de la falla
misma del productor y/o del encargado técnico de poder evaluar y tomar las
decisiones al respecto. En este tipo de sistemas con frecuencia se toma la
iniciativa de estar probando con cosas nuevas como equipo, alarmas, densidades
de siembra, tasa de alimentación, nuevas marcas de alimentos, medicamentos,
nuevas líneas genéticas, etc., etc., siempre con el fin buscar la optimización en
todo. Si el producto es de buena calidad y tiene fuerte demanda, esta presiona
para buscar la forma de producir más en el menor tiempo. Uno debe de cuidar que
en el sistema exista un balance entre los factores internos y externos para llegar a
la optimización y no al desastre.
Explotación piscícola mejorada
• Proceder sin precipitación y con cuidado en la construcción de estanques con
un conocimiento previo del levante de alevinos.
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• No solo se debe depender del agua lluvia para los estanques, el agua
también debe proceder de un lugar que este más alto que el estanque.
• La construcción de los estanques es recomendable en laderas para reducir
costo en su fabricación como lo es excavar, ni tampoco en un lugar que sea
demasiado bajo y pueda inundarse.
• El suelo el estanque no debe ser demasiado arenoso ya que la arena o grava
no retienen bien el agua y en este se filtrara el agua.
• Por lo general los suelos de los estanques deben contar con suficiente arcilla
para que retenga el agua ya que los terraplenes en arcilla son
suñcíentemente'resístentes para retener el agua del estanque.
Verificación del suelo
• Una de las pruebas hechas a la tierra es tomar un puñado de tierra de la
superficie y apretarlo hasta formar una bola, luego de esto tirarla hacia
arriba y recogerla al caer, si la bola se desase no es adecuado.
• Una segunda prueba es excavar un hoyo que llegue hasta la cintura y
primeras horas de la mañana /lenarlo de agua par que al finalizar el día
parte el agua se haya filtrado.
• Llene entonces el hoyo nuevamente de aguas, hasta arriba y cúbralo con
planchas de madera o ramas.
• A la mañana siguiente, si la mayor parte del agua está todavía en el hoyo,
quiere decir que el suelo retiene el agua lo suñcientemente para que se
puede construir un estanque en ese lugar.
Como fertilizar mejor el estanque
Para producir los alimentos naturales que se necesitan para los peces, puede
usted fertilizar los estanques con abono preparado con estiércol animal, estiércol
preparado con material vegetal.
Mantenimiento de los pozos en tierra.
Se desocupa el estanque, luego se procede a limpiar sacando el excremento, se
encala y se deja por 15 días para que con este mantenimiento el sedimento se
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vuelva ácido y la cal permita desarrollar el ph, y finalmente se llena para la
próxima siembra
Mantenimiento de estanques de geomembrana
Con estos estanques se debe mantener la temperatura, el oxígeno y el agua,
estos estanques permiten el manejo de aguas residuales al mismo tiempo que se
están criando peces, el agua de estos estanques hace que se convierta en lodo,
se deben aspirar dos veces por semana y su mantenimiento se hace con
carbohidrato y sal desocupando totalmente el estanque, utilizando un promedio de
95 kg de sal, se deja media hora y se empieza a llenar el estanque poco a poco,
esto es durante tres ifías.
En Colombia no existe diferenciación entre las actividades de levante y engorde.
las cuales son desarrolladas de manera secuencial por el piscicultor tanto en
sistemas de estanques como en jaulas flotantes. Corrientemente se asocia la
Cadena de la piscicultura con estas dos actividades, por cuanto en ellas se
realizan las mayores inyecciones de capital, mano de obra y se despliegan
prácticas en el control del animal, bien sean para su mercadeo nacional o de
exportación.
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7. MARCOCONCEPTUAL
La Contabilidad de Costos
Es una rama de la Contabilidad de Gestión, que se relaciona fundamentalmente
con la acumulación y el análisis de la información de costos para uso interno por
parte de los gerentes, en la valuación de inventarios, la planeación, el control y la
toma de decisiones. Es además la que sintetiza y registra los costos de los centros
fabriles, de servicios y comerciales de una empresa, con el fin de que puedan
medirse, controlarse e interpretarse los resultados de cada uno de ellos a través
de la obtención de costos unitarios y totales en progresivos grados de análisis y
correlación. •.
Entre los principales objetivos de la Contabilidad de Costos se encuentran:
• Evaluar la eficiencia en cuanto al uso de los recursos materiales, financieros
y de la fuerza de trabajo, que se emplean en la actividad.
• Servir de base para la determinación de los precios de los productos y/o
servicios.
• Facilitar la valoración de posibles decisiones a tomar que permitan la
selección de aquella variante que brinde el mayor beneficio con el mínimo de
gastos.
• Clasificar los costos de acuerdo a su naturaleza y origen.
• Analizar el comportamiento de los mismos con respecto a las normas
establecidas para la producción o servicio en cuestión.
• Analizar los costos de cada subdivisión estructural de la empresa a partir de
presupuestos de gastos que se elaboren para ello.
Tipos de costos
Directos: Son aquellos que son identificabJes con unidades específicas de
producción o servicio dado.
Corresponden a costos como:
• El costo de la materia prima que tiene cada producto (Área de Producción)
• El costo del tiempo de trabajo utilizado en operaciones concretas de
producción ( Área de Producción)
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• El valor de la comisión que se paga al vendedor por la venta que realiza de
un producto. (Área de Comercialización )
• El costo del transporte de cada producto que se lleva de la bodega de la
Empresa al sitio del comprador ( Área de comercialización )
Indirectos: Son aquellos que no son identificables con el producto o servicio y que
se relacionan con él de forma indirecta.
Corresponde a costos como:
• El costo de •.elementos físicos necesarios para la producción, como:
Energía, Agua, refrigerantes, etc.
• El costo de la nómina de administración de la producción ( Departamento
de Ingeniería Industrial, Departamento de diseño, Departamento de Control
de Calidad, Departamento de Mantenimiento y similares)
• El costo de la nómina de administración de ventas. (facturadores,
liquidadores de comisiones de los bodegueros.
• El costo de insumos genéricos de costo muy bajo en relación al costo total
de materia prima necesaria para fabricar el producto, como botones e hilos
en el caso de confecciones, remaches en el caso de metalmecánica,
empaques genéricos y similares.
Elementos del gasto.
Los elementos de gastos son aquellos que se incurren durante el proceso
productivo o de servicio, tales como, administración, distribución, ventas y en otras
ajenas a las actividades fundamentales de la entidad.
Los lineamientos generales del costo establecen como elementos de gastos los
siguientes:
• Materias primas y materiales: Incluye las materias primas, materiales básicos y
auxiliares.
• Combustibles: Se incluyen todos los gastos originados en el consumo de los
diferentes combustibles adquiridos con fines tecnológicos para producir energía,
bien estén asociados al proceso productivo, administrativo, de distribución y
venta o ajenos a las actividades fundamentales.
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• Energía: Está constituido por todas las formas de energía adquiridas por la
entidad, destinadas a cubrir las necesidades tecnológicas y las restantes
demandas eléctricas.
• Salarios: Comprende todas las remuneraciones realizadas a los trabajadores,
incluyendo el acumulado de las vacaciones, las primas, pagos por condiciones
anormales y cualquier remuneración al trabajo que se realice a partir del fondo
de salarios.
• Otros gastos de fuerza de trabajo: Incluye los gastos originados por la
aplicación de las tasas aprobadas por la legislación financiera vigente que se
aporta como contribución al estado y como impuesto por la utilización de la
fuerza de trabajo." Comprende además los pagos por concepto de seguridad
social a corto plazo que se realiza al personal de la entidad en los límites
establecidos por la ley.
• Depreciación y amortización: Incluye los gastos de utilización de los activos fijos
tangibles sobre la base de la aplicación de las tasas establecidas al efecto a sus
valores iniciales (en el caso de la depreciación); y comprende también los
gastos por la utilización de los activos fijos tangibles y la distribución alícuota de
los valores pagados por ellos.
• Otros gastos monetarios: Incluye entre otros los gastos asociados a la entidad
que no se identifiquen con los elementos antes descritos, entre los cuales
pueden citarse los gastos de personal en comisión de servicios, los impuestos,
pagos de servicios productivo y no productivos comprados, etc.
Costo
Es el valor de los recursos materiales, humanos y financieros consumidos o
empleados en la elaboración de un producto o en la prestación de un servicio, que
constituye un medidor de eficiencia económica productiva, por lo que su
comportamiento facilita evaluar los resultados.
El costo de producción
Es el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en que se ha incurrido o se va a
incurrir que deben consumir los centros fabriles para obtener un producto
terminado. Este indicador constituye un importante índice generalizador de la
eficiencia de la empresa, esta muestra cuanto le cuesta a la empresa la
producción de determinados artículos o la prestación de determinados servicios.
Materiales
Son los materiales los principales bienes que se usan en la producción y que se
transforman en artículos terminados. Estos materiales se pueden dividir en
materiales directos e indirectos.
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Mano de Obra
La mano de obra se define como el esfuerzo físico o mental gastado en la
fabricación de un producto o servicio. Su costo se puede dividir en mano de obra
directa y mano de obra indirecta. En este se encuentran todas las erogaciones que
hacen referencia al salario, la seguridad social los parafiscales, las prestaciones
sociales o extralegales del personal involucrado en la elaboración del producto, de
acuerdo con la normatividad.
Costos Variables
Son aquellos en que se incurre, sólo si se desarrolla la actividad y, como
consecuencia de ella, se genera un bien o una unidad de servicio.
Corresponden, muy exactamente, a los que se clasifican como DIRECTOS, según
se explicó anteriormente.
Costos Fijos
Son aquellos que se generan, aun si no se desarrolla una actividad, pero que
tienen el mismo valor o magnitud, sin importar cuál sea el número de unidades de
bienes o servicio producidas, es decir, sin estar ligados al volumen de actividad.
Costos materiales
En este se encuentran todas las materias primas e insumos necesarios para la
transformación de productos. Dentro de las materias primas se encuentran los
recursos extraídos de la naturaleza que nos sirven para construir los bienes de
consumo, los cuales sufren la transformación y dan lugar a los productos
terminados, pueden ser de origen vegetal, animal y mineral.
Contratación de terceros
Representa el valor del costo de servicios recibidos en desarrollo de contratos
celebrados por el ente económico con personas naturales y/o jurídicas, a fin de
ejecutar labores relacionadas con la elaboración o producción de bienes o la
prestación de servicios,
Costos de conversión
Incluye los costos incurridos en I transformación de la materia prima, tales como la
mano de obra directa, los costos indirectos y los costos por contratación con
terceros.
Objeto de costos
Según Horngren, un objeto de costos es "todo aquello lo que se le desee hacer
una persona, una actividad, un poceso o incluso un proyecto, por este motivo al
momneto de analizar los procesos de preparacion, formulacion, evaluacion y
gestion de proyectos o cuando se desea analizar la estrucctura de los costos, es
indispensable definir claramente cuales seran los objetos de costos a los cuales se
realiza su medicion, analisis y gestiono
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Clasificacion de los costos y los gastos 1
Los costos y los gastos se pueden clasificar entre otros de acuerdo con los
siguientes criterios:
• Su función.
• Su identificación con el objeto de costos
• El momento del tiempo al cual hacen referencia
• El grado de control que tenga quien los gestiona
• El comportamtento según el volumen de actividad
• Su importancia en la om de decisiones gerenciales
• Su capcidad de generar o no un movimieno de efectivo
• Su necesidad para la operación básica de la empresa
• La calidad de los poductos o servicios
• Su asociación con el valor del inventario
• Su reación con el medio ambiente
Costos no inventaríables
Se considera costo no inventariable o "Gasto". el consumo de recursos requeridos
para realizar actividades administrativas o de apoyo a la producción del bien o la
prestación del servicio. El sacrificio de estos recursos deberá cargarse al estado
de resultados del periodo en el cual fueron consumidos, por los tanto no se
relaciona con la venta de los productos
Según la norma internacional los siguientes conceptos no deben incluirse dentro
de los costos de los inventarias y por lo tanto se asignan como gastos en el que se
incurrieron:
1. Clasificación de los costos y gastos, pagina 3, conceptos básicos de costos y gastos Ricardo
Uribe Marin, Costos para la toma de decisiones, Mc Graw Hill.
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• Los costos indirectos no distribuidos( costo de la capacidad ociosa)
• Las cantidades anormales de desperdicio' de materiales, mano de obra u
otros costes de producción.
• Los costos de almacenamiento a menos que esos costos sean necesarias
en el proceso productivo, previos a un proceso de elaboración posterior
• Los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a
las existencias su condición y ubicación actuales
• Los costos de venta
"
• Costos por intereses
• Costos por diferencia en cambio
Estructura de costos
En la estructura de ingresos y costos en la relación que detalla los precios de
venta, los costos y gastos variables por unidad, y costos y gastos fijos del periodo,
se reconoce como estructura de costos toda aquella relación de las cifras que
detalla o describe la información relacionada con la empresa:
• El precio de venta unitario
• Los costos y gastos variables por unidad
• Los costos fijos de producción del periodo







Mano de obra directa
CIF variables
CIF fijos
En el sistema de costeo total es muy limitado para ser utilizado en la evaluación y
toma de decisiones 1.
1. Administración financiera, fundamentos y aplicaciones, tercera edición, Página 172,
Oscar León García
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Sistema de Costeo Total o Absorbente
El Costeo por Absorción, algunas veces denominado costeo total o convencional
se define como la incorporación de todos los costos de fabricación, tanto variables
y fijos al costo del producto. Los defensores de este tipo de costeo defienden que
todos los costos de fabricación (variables y fijos) son parte del costo del producto,
ya que afirman que esta no puede llevarse a cabo sin incurrir en los gastos fijos de
fabricación.
Por lo tanto, son todas aquellas erogaciones directas y los gastos indirectos que
se consideran fueron incurridos en el proceso productivo. La asignación del costo
al producto, se hace combinando los gastos incurridos en forma directa, con los
gastos de otros procesos o actividades relacionadas con la producción.
"Los elementos que forman el costo de un artículo bajo este sistema son:
• Materia prima
• Mano de obra
• Gastos directos e indirectos de fabricación que pueden ser variables o fijos
Cuando se evalúa la gestión financiera de los administradores y se procede a
tomar decisiones teniendo en cuenta los estados financieros, en especial
el Estado de Resultados preparado bajo el sistema de costeo total o absorbente
donde además de los costos variables, los costos fijos forman parte del costo del
producto y son absorbidos de acuerdo a los volúmenes de producción,
presentándose diferentes costos unitarios y como consecuencia se estaría
sobrevalorando o subvalorando las utilidades.
Costeo Total. Bajo este sistema se asigna a los objetos de costo todos los
recursos necesarios para la producción de los bienes o la prestación de los
servicios, inclusive los costos generados en actividades de apoyo u otras
entidades. Se hace énfasis en la separación entre costos y gastos para asuntos de
valoración de inventarios. Para la mayoría de las decisiones que se toman a través
de la implantación de un sistema de costos se utiliza el concepto de costo total; sin
embargo, para ciertas decisiones se pueden utilizar otros enfoques tal es el caso
del costeo marginal o directo.2
2. Marco de referencia para la implantación del sistema de costos en las entidades del sector
público, página 39, contaduría general de la nación
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8. MARCO METODOLÓGICO
Esta investigación es de carácter descriptiva basada en la contabilidad de costos
como una evaluación orientada en un comparativo que determine los costos en la
elaboración e implementación entre estanques de tierra y estanques de
geomembrana apoyadas en la recolección de datos de las visitas hechas a
algunas de las fincas piscícolas de la región Comunera y Guanentina, buscando
así cuál de los dos es el más rentable, poniendo a disponibilidad la información




Identificar los costos existentes y adecuados en la investigación, proceder a hacer
trabajo de campo correspondiente a las visitas a algunas de las fincas que
cuentan con estanques ya sea en tierra o en geomembrana recogiendo así los
respectivos datos que aportarán al comparativo de costos, hacer una adecuada
clasificación de la información recolectada y suministrada.
Recolección de la información
Identificar algunas de las fincas que en la región desarrollan esta actividad
piscícola, hacer las visitas correspondientes para la recolección de datos con los
encargados o propietarios de las fincas y discriminar la información brindada por
los mismos.
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9. MARCOTERRITORIAL
La investigación fue realizada en los Municipios: Pinchote, Socorro, Villanueva y
Palmas Del Socorro, tomando como referencia la Planta Piscícola Majavita
ubicada en la Universidad Libre Seccional Socorro, determinando el costo de
implementación entre estanques de tierra y estanques de geomembrana.
"
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10. INFORME FOTOGRÁFICO
OCIO Y CULTURA; Hacienda San Pablo, Vereda Guayabal, Municipio Palmas
de Socorro
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Finca Manzanares, Vereda Carrizal, Municipio de Villanueva
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Finca Pesquera La Granja ubicada en La Vereda El Cucharo, municipio de
Pinchote, Santander
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Finca Villa Sonia, Vereda Chanchon, Municipio De Socorro, Santander.
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11. MARCO LEGAL
Las principales normas que rigen a la pesca y la acuicultura, se consignan en la
ley 13/90 y el decreto reglamentario 2256/91, en los que se trata el tema de los
permisos de cultivo (producción, procesamiento y comercialización) o licencias de
funcionamiento que expide la autoridad competente para su ejercicio, el
INCODER, a través de la Subgerencia de Pesca y Acuicultura, por medio de la
oficina de registro y control.
En el aspecto ambiental, el permiso de concesión de aguas y la presentación de
planes de manejo ambiental, son exigidos por las Corporaciones Autónomas
Regionales (CAR), en forma directa o a través del cumplimiento de las guías
ambientales, que para el caso del camarón ya existen. Actualmente se están
realizando las de piscicultura, con el apoyo de los consejos regionales de las
cadenas productivas, con lo cual se persigue que la actividad se realice en forma
armónica con el medio ambiente y se busque la sustentabilidad ambiental.
En los departamentos y municipios del país se han realizado los Planes de
Ordenamiento Territorial (POT) en los que se han determinado las actividades
económicas importantes. En algunos de estos Planes se tiene a la acuicultura
como una actividad importante para el desarrollo de la región.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, es la
entidad dependiente del Ministerio de Salud a quien corresponde velar por la
inocuidad de los productos alimenticios en general.
LEY 101 DE 1993
Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.
DECRETO 1780 DE 2015
Por el cual se adiciona el Decreto 1071 de 2015) Decreto Único Reglamentario del
Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo
relacionado con la adopción de medidas para administrar, fomentar y controlar la
actividad de la acuicultura
LEY No. 1314 del 13 JULIO 2009
Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información
financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan
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las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan
las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.
DECRETO 2649 DE 1993
NOTA: Las referencias a la obligación de re expresión de cifras contables por el
sistema de ajustes integrales por inflación, contenidas en este Decreto, fueron
derogadas por el arto 7 del Decreto Nacional 1536 de 2007. Por el cual se
reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
De conformidad con "el artículo 6° de la ley 43 de 1990, se entiende por principios
o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el conjunto de
conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar
contable mente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas.
Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar,
interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en
forma clara, completa y fidedigna.
NIC2
Establece que los costos estándares deben ser revisados de forma regular, es
decir deben ser revisados cuando cambien notoriamente las condiciones normales
en los cuales se habían basado; un ejemplo de lo anterior podría suceder con la
llegada de una nueva maquinaria a la entidad, una nueva técnica de producción
implementada, un cambio en las condiciones finales del producto (presentación,
características físicas, componentes, etc.) y las .variaciones de precios en las
unidades de producción. También establece fa necesidad que los costos
estándares sean aproximados al costo real, para lo cual se hace necesario
establecer las desviaciones de los mismos frente a los obtenidos si se hubiese
utilizado una técnica de medición de costos incurridos en los mismos.
NIIF 8: SEGMENTOS DE OPERACiÓN
Principio básico-Una entidad revelará información que permita que los usuarios
de sus estados financieros evalúen la naturaleza y los efectos financieros de las
actividades de negocio que desarrolla y los entornos económicos en los que
opera. La NIIF especifica la manera en que una entidad debe proporcionar
información sobre sus segmentos de operación en los estados financieros anuales
Y. como una modificación correspondiente a la NIC 34
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Información Financiera Intermedia, requiere que una entidad proporcione
información específica sobre sus segmentos de operación en la información
financiera intermedia. También establece los requerimientos para la revelación de
información relacionada sobre productos y servicios, áreas geográficas y
principales clientes.
La NIIF requiere que una entidad proporcione información financiera y descriptiva
acerca de los segmentos sobre los que debe informar. Estos son los segmentos
de operación o agregaciones de los mismos que cumplen criterios específicos. Los
segmentos de operación son componentes de una entidad sobre la que se
dispone de información financiera separada que es evaluada regularmente por la
máxima autoridad en la toma de decisiones de operación para decidir cómo
asignar recursos y para evaluar el rendimiento. Generalmente, se requiere que la
información financiera se proporcione sobre la misma base que la usada
internamente para evaluar el rendimiento de los segmentos de operación y para
decidir cómo asignarles recursos.
Plan Nacional para el Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia -
PLAN DAS
La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca tiene por objeto ejercer la autoridad
pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelanta los procesos de
planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro,
información, inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y
acuicultura, aplicando las sanciones a que haya lugar, dentro de una política de
fomento y desarrollo sostenible de estos recursos.
La acuicultura ha sido definida por el Gobierno de Colombia como una actividad
de alta prioridad razón por la cual se creó la Autoridad Nacional de Acuicultura y
Pesca - AUNAP que, en conjunto con la Dirección de Cadenas Pecuarias,
Pesqueras y Acuícolas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR,
promueven el desarrollo sostenible de la actividad. En este contexto, estas
instituciones solicitaron la asistencia técnica de la FAO para la formulación del
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible - PLANDAS.
En respuesta, la FAO, en conjunto con ambas instituciones, realizaron un
diagnóstico participativo del sector acuícola nacional que sirvió de base para
iniciar el proceso de formulación del presente Plan, el cual es el resultado de una
amplia consulta a los diversos actores sectoriales en todas las regiones
geográficas del país. La pesca y la acuicultura en Colombia representan dos
importantes sectores de la producción de alimentos para consumo nacional y la
exportación y dos multiplicadores de la economía local que contribuyen a la
superación de la pobreza en las zonas rurales.
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12. TRABAJO DE CAMPO
Tabla 1. Finca la Vega, Vereda La Honda, Municipio de Socorro
En esta tabla identificamos cinco estanques en tierra los cuales se encuentran
ubicados en el municipio de Socorro pero que actualmente no están en uso, se




Son 10 jornales en mantenimiento y adecuación,
después del proceso de producción
• Estanque No. 1: redondo tiene 8 mts de radio
x 1.20 mts de promedio profundo
• Estanques No. 2:2 rectangulares están de
promedio 10 mts de largo x 4.5 Mts de ancho.
• Estanques No. 3:2 rectangulares de 14 mts de
largo x 5 mts de ancho x 1.20 mts de profundo
Máquina retroexcavadora
Madera; tubería en PVC de 3 pulgadas;
manguera de 1 pulgada
Replanteo de la banca del terreno
9 jornales
Tuberías, mangueras, cemento, madera y el
terreno .
Electricidad, agua
Fuente: Rosa Amelía Celís Capacho
Tabla 2. Hacienda San Pablo, Vereda Guayabal, Municipio Palmas de Socorro
En esta tabla se identifican tres estanques en tierra de diferentes medidas los
cuales están ubicados en el municipio de palmas del socorro y que hoy en día se
encuentran en uso como sitio turístico y de pesca, el cual lleva 10 años en servicio
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10 años
6 jornales en mantenimiento y adecuación,
después del proceso de producción
• Estanques No. 1: dimensiones de 10 Mts. de
radio x 1.50 Mts de profundidad.
• Estanques. No. 2:2 rectangulares están de
promedio 10 Mts de largo x 4.5 Mts de ancho y
una profundidad de 1.50 Mts.
Retroexcavadora
Piedras; manguera de 1 pulgada
Replanteo de la banca del terreno.
Preparación del terreno para evitar filtraciones.
Adecuación de muros en piedra alrededor de los
estanques.
20 Jornales
Tuberías, mangueras, cemento, madera y el
terreno
Electricidad, agua
1200 peces en cada estanque
Fuente: Rosa Amelia Celis Capacho
Tabla 3. Finca Manzanares, Vereda Carrizal, Municipio de Villanueva
En esta tabla nos brinda la información de dos estanques rectangulares actos para
esta actividad que están ubicados en el municipio de Villanueva dotados de
afluente natural que actualmente están en funcionámiento y que tienen siete años
de vida de los que recolectamos buena información para la investigación.
Tierra
7 años
Son 3 jornales en mantenimiento y adecuación,
después del proceso de producción
Son 2 rectangulares están de promedio 15 Mts de
largo x 7 Mts de ancho y una profundidad de 1.80
Mts.
Retroexcavadora y replanteos de pica y pala
Pica y pala
Replanteo y preparación del terreno
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Fuente: Rosa Amelia Celis Capacho
8 jornales
Tuberías, mangueras, cemento, madera y el
terreno
Electricidad, agua
2.000 alevinos en cada estanque
Tabla 4. Finca Pesquera la Granja la Vereda El Cucharo, Municipio Pinchote
En esta finca del municipio de Pinchote encontramos buena información ya que
esta finca cuenta con estanques de tierra como estanques en geomembrana con
un buen manejo y control por parte de su propietaria siento estos equilibrados por
la reserva de aguas lluvias, los cuales llevan 22 años en servicio y manejo de su
propia comercialización.
Fuente: Rosa Amelia Celis Capacho
Geomembrana
22 años
Son 2 jornales en mantenimiento y adecuación,
después del proceso de producción
Estanque No. 1:9 mts de diámetro x 1.20 mts
fondo
Estanques No. 2: 4 de 6 mts de diámetro x 1.20
mtsfondo
Estanques No. 3: 2 de 4 mts de diámetro x 1.20
mts fondo
Retroexcavadora
Soporte de acero para contención del estanque,
ductos de oxigenación
Adecuación de la ubicación del estanque
10 Años por fabricante(Geomembrana)
4 Jornales en implementación
Geomembrana, bases metálica. ductos de
oxigenación y el terreno.
Planta eléctrica, Instalación Eléctrica, ACPM,
agua
2.000 alevinos en cada estanque
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Tabla 5. Finca Villa Sonia, Vereda Chanchon, Municipio De Socorro, Santander
En esta finca del municipio del Socorro que cuenta con estanques en
geomembrana muy bien estructurados que se abastecen por la rotación del agua
por medio de un sistema de riego bajo tierra, estos estanques llevan dos años en
servicio dentro de una finca lechera como nueva alternativa económica y con un
buen manejo por parte de su propietario.
Geo membrana
2 años
Son 3 jornales en mantenimiento y adecuación,
después del proceso de producción
El mantenimiento del estanque se hace
desocupando totalmente el estanque, utilizando
95 kg de sal , se deja media hora y se empieza a
llenar el estanque poco a poco, esto es durante
tres días.
Estanque No 1: Cuatro estanques de 6 mts de
diámetro x 1.20 mts fondo
Estanque No 2: Un estanque de 9 mts de
diámetro x 1.20 mts fondo
Máquina retroexcavadora
Soporte de acero, ductos de oxigenación
Adecuación de la ubicación del estanque
6 joma les
la Geomembrana, bases metálica, ductos de
oxigenación y el terreno. Sueldo del empleado y
dotación
Electricidad, ACPM, agua
Para los estanques de 6 mts de diámetro es para
una capacidad de 4.000 alevinos y los de 9 mts
es para una capacidad de 8.000 alevinos
Fuente: Rosa Amelia Celis Capacho
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13. VARIABLES
Entre estas variables identificables se encuentran mano de obra directa,
materiales directos, costos indirectos de fabricación fijos, costos indirectos de
fabricación variables. Mano de obra directa, es toda la mano de obra involucrada
de manera directa en la fabricación de un producto terminado que puede
asociarse fácilmente con este, en el caso de la tesis corresponde a toda la mano
de obra que tiene que ver en la implementación de los pozos, tales como jornales
y maquinaria.
Materiales directos, todos los materiales utilizados en forma directa en la
fabricación de un producto terminado, que pueden identificarse fácilmente con
este y que representan el principal costo del material en la elaboración del
producto, en la implementación de los pozos estos materiales serian:
Pozos de tierra: Tuberías, mangueras, cemento, madera y el terreno.
Pozos de Geomembrana: La Geomembrana, bases metálica, ductos de
oxigenación y el terreno.
Costos indirectos de fabricación, aquellas erogaciones que no se pueden
identificar en los dos términos anteriores, son algunos poco representativos por su
valor, y se caracterizan que están presentes en varios procesos. Las erogaciones
están presentes en varios procesos. Las erogaciones representativas, se asignan
a través de bases de asignación. Estos costos indirectos de fabricación se
conocen con la sigla de CIF, los cuales se clasifican en CIF fijos, variables. Los
servicios públicos como agua y luz que se utilicen en este proceso de
implementación.
CIF fijos, aquella erogación que se mantiene fija en un determinado periodo, es un
compromiso que se tiene en dinero, así se produzca o se tenga el proceso
productivo paralizado.
Adicional a las anteriores variables se encuentra la variable precio dólar, la cual
presenta fluctuaciones todos los días y depende de muchas situaciones que
pueden estar ocurriendo por fuera de nuestro país, Con la característica de
incontrolable y la variables clima condiciones agroecológicas (humedad,
precipitaciones, calidad de suelos).
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14. HOJA DE COSTEO TOTAL O ABSORBENTE ESTANQUES EN TIERRA.
Este sistema de costeo permite la evaluación contable de los costos unitarios y
totales de todo el proceso de construcción en estanques en tierra siendo este el
único aceptado en Colombia, desglosando cada proceso en cuanto a materia
prima, mano de obra y costos variables.
COSTOS UNITARIOS
I Valor Terreno (rntsz) $ 18.000 I
MATERIA PRIMA
Tuberías (pvc 3 pulg) mts para desagüe $ 50.000
Mangueras (mts) $ 950
Cemento (kg) $650




Jornal del Estudio, diseño y medidas $ 200.000
Hora de Retroexcavadora $ 80.000
Jornal Instalaciones hídricas $ 25.000
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15. HOJA DE COSTEO TOTAL O ABSORBENTE EN ESTANQUES DE
GEOMEMBRANA
Por medio de Este sistema de costeo identificamos todos aquellos costos
unitarios y totales que intervienen de manera directa e indirectamente en todo el
proceso de construcción en los estanques en geomembrana en el cual
asemejamos cada proceso en cuanto a materia prima, mano de obra y costos
variables en el que algunos de ellos son más costosos que otros o de mayor
importancia.
COSTOS UNITARIOS
I Valor Terreno (mts2) $ 5.0001
MATERIA PRIMA
Geomembrana me $ 20.000
Bases metálica $ 2.400.000
Instalaciones hidráulicas y desagües (PVC mts2) $ 50.000
Mangueras 1 pulgada Oxigenación(mts) $ 950
MANO DE OBRA (por día)
Adecuación del terreno para ubicación del estanque $ 25.000
Adecuación equipo de oxigenación(para 5 estanques) $ 800.000
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16. DEPRECIACJON
Esta depreciación se efectúa en línea recta ya que es la única aceptada y el
único que nos permite mayor claridad en la depreciación y la estimación de su
deterioro en su implantación y funcionamiento.
DEPRECIACION ESTANQUE GEOMEMBRANA (7 AÑOS) POR FABRICANTE
LOCALlZACION DIMENSIONES VALOR TOTAL ANO MES OlA HORA
6 mts de
SIMACOTA diámetro x 1.20 $ 1.413.000 $ 201.857,1 $ 16.821,4 $ 560,7 $ 23,4
mts fondo
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17. RESULTADOS
Tabla 6. Costos Estanques en Tierra
t •
Dentro de la fase de construcción de los costos en estanques en tierra, encontramos la información detallada del
presupuesto requerido en una estimación de manera específica y programada en diferentes tiempos de acuerdo a la
variación de medidas, por cantidades, valor unitario y totalizado, el valor del terreno fue basado en el precio
comercial dado por el propietario del mismo basado en la oferta y demanda en este sitio, tomando como unidad de
medida una hectárea (10.000mts2) que corresponde a la elaboración por mis', el tiempo de construcción de los
estanques; en su materia prima todos aquellos elementos y materiales que incurrer en la fabricación; en la mano de
obra todo lo correspondiente a joma/es, sus valores y horas que implica te elaboración del estanque y en los costos
variables aquellos que varían de acuerdo a su elaboración y al momento de empezar a funcionar el estanque.
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Como se observa en la Tabla No. 6 se establecen los costos que intervienen en todo el proceso de fabricación de
manera unitaria y en el que está presupuestado la fase de construcción de uno de los estanques en tierra de la
Finca la Vega, Vereda La Honda, Municipio de Socorro, discriminado el requerimiento de materiales calculado por
cantidades con valores unitarios en el que se obtiene un costo total de 2.215.130 y en el que la mano de obra es la
mayor inversión económica dentro de estos las horas de retroexcavadora fueron más relevantes para la
construcción de estos estanaues.
e OSTC5S-FASES-OE-C-ONSTRUC-c1ON- -~ - -Tabla 7 Finca la Vega, Vereda La Honda, Municipio de Socorro
DETALLE CANTIDAD VALORUNI VALOR TOTAL
Terreno (mts2) 15 $ 18.000 $ 270.000
DIMENSIONES 8 mts de diametro x 1.50 mts de promedio profundo
""_._-
TIEMPO DE 6 dias -CONSTRUCCION
MATERIA PRIMA Tuberías (pvc 3pulg) mts para desague 5 $ 50.000 $ 250.000~
Mangueras (mts) 15 $ 950 $ 14.250
+
Cemento (kg) I 40 $ 650 $ 26.000
o Madera (mts) 5 $ 15.000 $ 75.000
"O
Arena (kg) T 150 $ 208 $ 31.200e ~o TOTAL MATERIA PRIMA $ 666.450&MANO DE OBRA Jornales l 8 $ 25.000 $ 200.000
<» Estudio, diseño y medidas 1 $ 200.000 $ 200.000:s Tg Horas de Retroexcavadora 12 $ 80.000 $ 960.000
! Jornales en instalaciones hfdricas . 2 $ 25.000 $ 50.000
Lrl Jornales en Adecuaciones finales - 4 $ 25.000 $ 100.000
•••• TOTAL MANO DE OBRA $ 1.510.000
COSTOS Electricidad (kwh) 80 $ 416 $ 33.280
VARIBLES Agua (m3) 12 $ 450 $ 5.400
TOTAL COSTOS VARIABLES $ 38.680- -- ...•.
COSTO TOTAL $ 2.215.130
Fuente: Rosa Amelia Celis Capacho
.... _.
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En la presente tabla se constituyen los costos que implica la fase de construcción de dos estanques en tierra de
forma rectangulares de la Finca la Vega, Vereda La Honda, Municipio de Socorro, discriminado de manera unitaria
las cantidades requeridas para un costo total de 2.772.600, en el que el presupuesto de mano de obra fue
fundamental en las distintas etapas de del proceso de construcción diagnosticado por el factor humano requerido y
en el que las horas de retroexcavadoras fue el más valioso.
COSTOS FASES DE CONSTRUCCION,-- - - -- ... - .•.
Tabla 8 Finca la Vega, Vereda La Honda, Municipio de Socorro
DETALLE CANTIDAD VALOR UNI VALOR TOTAL
Terreno (mts2) 50 $ 18.000 $ 900.000
10 mts de largo x 4.5 Mts de anchox 1.5 profundidad
5 Dias





g' TOTAL MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA -e Jornales
& Estudio, diseño y medidas
I Horas de Retroexcavadora
5- Jornales en instalaciones hídricas
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En esta tabla se logra establecer los costos que implica la fase de construcción de dos estanques en tierra de la
Finca la Vega, Vereda La Honda, Municipio de Socorro, siendo detallados en cantidades con valores unitarios para
un costo total de 3.776.000 considerando como parte fundamental dentro del proceso la mano de obra como mayor
inversión a diferencia de la materia prima también relevante dentro de esta fase, sus datos estarán sujetos a todo el
proceso como apoyo para la implementación de cada estanque.
COSTOS FASES DE CONSTRUCCIO
Tabia 9. Finca la Vega, Vereda La Honda, Municipio de Socorro
DETALLE CANTIDAD VALOR UNI VALOR TOTAL
-- ,
Terreno (mts2) 70 $ 18.000 $ 1.260.000
DIMENSIONES 14 mts de largo x 5 mts de ancho x 1.20 mts de profundo- -
TIEMPO DE 18 dias
CONSTRUCCION ~..- -
MATERIA PRIMA Mangueras (mts) I 30 $ 950 $ 28.500-- - .- ~ti) Cemento (kg) 60 $ 650 $ 39.000e . - - - T





I_'o -MANO DE OBRA & No. Jornales 8 $ 25.000 $ 200.000r - .Estudio, diseño y medidas I 1 $ 200.000 $ 200.000fI) 1
! Horas. de Retroexcavadora 18 $ 80.000 $ 1.440.000
g r Jornales instalaciones hídricas 2 $ 25.000 $ 50.000
J! -
fI) Jornales Adecuaciones finales 6 $ 25.000 $ 150.000w TOTAL MANO DE OBRA $ 2.040.000N ~
COSTOS VARIBLES Electricidad (kwh) 35 $ 416 $ 14.560
Agua (m3) 70 $ 450 $ 31.500
TOTAL COSTOS VARIABLES $ 46.060-
COSTO TOTAL $ 3.526.000
Fuente: Rosa Amelia Celis Capacho
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En esta tabla se ilustra los costos totales que se vinculan dentro de la fase de construcción de uno de los
estanques en tierra de la propiedad denominada OCIO Y CULTURA; Hacienda San Pablo, Vereda Guayabal,
Municipio Palmas de Socorro, puntualizando las cantidades con valores unitarios como datos importantes de guía
para la administración actuando como herramienta básica en su funcionamiento llegando así a un costo total de $
1.331.130 en el que se determina la mano de obra como mayor alteración para el proceso.
C-OSTGS-FAS-SS·.DE-CONSTROC-Cf
Tabla 10. OCIO Y-CULTURA;Haciénda San Pablo, Vereda Guayabal, Municipio Palmas de Socorro
DETALLE CANTIDAD VALOR UNI VALOR TOTAL.
! Terreno (mts2) 15 $ 15.000 $ 225.000i -
DIMENSIONES
¡
1O Mts~de radio x 1.50 Mts de profundidad. ~
TIEMPO DE 5dias
CONSTRUCCION -- - . ,.. ~ _. -
MATERIA PRIMA Tuberías (PVC 3pulg) mts para 2 $ 50.000 $ 100.000
desague
•• Mangueras (mts) 15 $ 950 $ 14.250-_.-<. .
~ Cemento (kg) 30 $ 650 $ 19.500
c:J) Madera (mts) 5 $ 15.000 $ 75.000e 50 $ 208 $ 10.400S Arena (kg)
~ TOTAL MATERIA PRIMA $ 444.150
MANO DE OBRA Ir: No. Jornales 2 $ 25.000 $ 50.000el)
Horas de Retroexcavadora (horas) 8 $ 90.000 $ 720.000::::s
C"e Jornales instalaciones hídricas 1 $ 25.000 $ 25.000
~ Jornales Adecuaciones finales
,
3 $ 25.000 $ 75.000
w TOTAL MANO DE OBRA $ 870.000••• rCOSTOS Electricidad (KWH) 30 $ 416 $ 12.480
r
VARIBLES Agua (m3) 10 $ 450 $ 4.500-TOTAL COSTOS VARIABLES $ 16.980
- - COSTO TOTAL $ 1.331.130
Fuente: Rosa Amelia Celis Capacho
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En esta tabla estipulamos los costos totales que incurren en la fase de construcción de dos estanques en tierra de
la propiedad denominada OCIO Y CULTURA; Hacienda San Pablo, Vereda Guayabal, Municipio Palmas de
Socorro, especificando las cantidades con valores unitarios mediante la ejecución del proceso para un costo total
de $ 2.079.488 resaltando los costos más requeridos en el proceso los cuales fueron mano de obra con mayor
inversión para suplir con las necesidades al momento de su funcionamiento .
"'_. -- ...___ ._ "1ITJ;?S!AlESTOI!TC~NlTR~~
Tabla 11. OCIO Y CULTURA; Hacienda San Pablo, Vereda Guayabal, Municipio Palmas de Socorro
DETALLE CANTIDAD VALOR UNI VALOR TOTAL
I
Terreno (mts2) 35 $ 18.000 $I 630.000
DIMENSIONES
t
10 Mts de largo x 4.5 Mts de ancho y una profundidad de 1.50 Mts.I
. L
TIEMPO DE 10 días
CONSTRUCCION
MATERIA PRIMA Tuberías (pvc 3pulg) mts para desague 2 $ 50.000 $ 100.000
-
Mangueras (rnts) 35 $ 950 $ 33.250
~
.."---
Cemento (kg) 15 $ 650 $ 9.750--
"' Madera (mts) 5 $ 15.000 $ 75.000-= - T ____ $~ Arena (kg) 50 208 $ 10.400
1
MANO DE OBRA S TOTAL MATERIA PRIMA $ 858.400u
No. Jornales r 5 $ 25.000 $ 125.000& 1I .Horas de Retroexcavadora (horas) 12 $ 80.000 $ 960.000~r-
3 $ 25.000 $ 75.000= Jornales instalaciones hídricas Ic:r .
2 $ 25.000 $ 50.000e Jornales Adecuaciones finales
I





COSTOS 18 $ 416 $ 7.488
VARIBLES Agua (m3)
-r-
8 $ 450 $ 3.600
TOTAL COSTOS VARIABLES $ 11.088
COSTO TOTAL $ 2.079.488
Fuente: Rosa Amelia Celis Capacho
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En esta tabla estipulamos los costos totales que incurren en la fase de construcción de dos de los estanques en
tierra de la Finca Manzanares, Vereda Carrizal, Municipio de Villanueva, puntualizando el requerimiento de las
cantidades, los materiales que intervinieron durante todo el proceso de construcción con valores unitarios para un
costo total de 3.085.580 y en el que de manera significativa la mano de obra tuvo mayor inversión.
COSTOS FASES Oe-CC>NSTRUC-CION-~-- _.. - .. -
Tabla 12. Finca Manzanares, Vereda Carrizal, Municipio de Villanueva
DETALLE ' CANTIDAD VALOR UNI r- VALOR TOTAL
Terreno (mts2) 32 $ 18.000 $ 576.000
DIMENSIONES ~_ . 15 Mts de largo x 7 Mts de ancho y una profundidad de-1.80 Mts.
TIEMPO DE 10 dias
CONSTRUCCION
MATERIA PRIMA Tuberías (pvc 3pulg) mts para desague 2 $ 50.000 $ 100.000
I Mangueras (mts) 37 $ 950 $ 35.150
~ -
.! Arena (kg) : 45 $ 208 $ 9.360
~ TOTAL MATERIA PRIMA $ 720.510
MANO DE OBRA J! Estudio, diseño y medidas : 1 $ 200.000 $ 200.000& Horas de Retroexcavadora (horas) - 25 $ 80.000 $ 2.000.000= Jornales mstatacíones hídricas. . T 2 $ 25.000 $ 50.000
:s Jornales Adecuaciones finales 4 $ 25.000 $ 100.000
g- TOTAL MANO DE OBRA . -- $ 2.350.000
COSTOS ; Electricidad (kwh) 20 $ 416 $ 8.320
VARIABLES ~ Agua (m3) .- - 15 .. $ 450 $ 6.750
TOTAL COSTOS VARIABLES $ 15.070
COSTO TOTAL $ 3.085.580
Fuente: Rosa Amelia Celís Capacho'
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Tabla 13. Costos estanques en geomembrana
Dentro de la fase de construcción de los costos de estanques en geomembrana, encontramos la información
detallada y suministrada por cantidades, valor unitario y totalizado, el valor del terreno y la geomembrana, datos
tomados y basados en e/ precio comercial dado por el propietario del mismo basado en la oferta y demanda en este
sitio, tomando como unidad de medida una hectárea (10.000mts2) que corresponde a la elaboración por mts2, el
tiempo de construcción de los estanques; en su materia prima todos aquellos elementos y materiales que incurren
en la fabricación; en los que se observa un presupuesto diferenciado en los diferentes procesos y actividades para
la construcción como cabe resaltar en /a mano de obra todo lo correspondiente a Jornales, sus va/ores y horas que
implica la elaboración del estanque y en los costos variables aquellos que varfan de acuerdo a su elaboración y al
momento de empezar a funcionar el estanque todo estos datos dependientes por la administración.
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En esta tabla nos proporciona la información detaJlada de todos aquellos costos totales que intervinieron en la fase
de construcción del estanque N01 en geomembrana de la Finca Pesquera La Granja ubicado en La Vereda El
Cucharo, Municipio Pinchote, especificando detalladamente cada proceso por cantidades con valores unitarios para
un costo total de 9.468.520 y en el que la materia prima juega un papel importante para la culminación de la fase de
construcción.
COSTOS FASeS-OE C-O-~STRUCCtON
Tabla 14. Finca Pesquera La Granja La Vereda El Cucharo, Municipio Pinchote ESTANQUE N° 1
DETALLE CANTIDAD VALOR UNI VALOR
Terreno (mts2) 40 $ 4.000 $ 160.000
DIMENSIONES Estanque de 9 mts de diámetro x 1.20mts fondo
TIEMPO DE 1 mes
CONSTRUCCION
MATERIA PRIMA Geomembrana (9 mtsx 1,20mts3
Bases metálica
Mangueras 1 pulgada Oxigenación mts)
TótAL ""'ATERrA PRIMA ~-- - -.-----_________ _ r _
MANO DE OBRA No. Jornales
Adecuacion del terreno para ubicación del estanque
Retroexcavadora (horas)
Instalaciones hidráulicas y desagües (PVC mts2)
Adecuación equipo de oxigenación(para 5 estanques)
Jornales adecuaciones e instalaciones
TOTAL MANO -DE OBRA





Fuente: Rosa Amelia Celis Capacho
"
63,6174 $ 50.000 $ 3.180.870
1 $ 2.500.000 $ 2.500.000- - ·0
10 $ 950 $ 9.500
$ ~5.a50.370-- - ---- - •.•...._-
4 $ 25.000 $ 100.000
2 $ 25.000 $ 50.000
10 $ 100.000 $ 1.000.000
5 $ 50.000 $ 250.000
"
1 $ 900.000 $ 900.000




- - ~- -2250 $ 459 $ 1.032.750
12 $ 500 $ 6.000
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En esta tabla especificamos de manera estimada todos procesos de construcción y su inversión para obtener lo
costos totales que incurren en la fase de construcción del estanque No. 2 en geomembrana de la Finca Pesquera
La Granja ubicado en La Vereda El Cucharo, Municipio Pinchote, puntualizando las cantidades con valores unitarios
para un costo total de 5.238.033 con un requerimiento de materia prima alto dentro del presupuesto causado.
COSTOS FASES~OE-CONSTRUCCION
Tabla 15. Finca Pesquera La Granja La Vereda El Cucharo, Municipio Pinchote ESTANQUE N° 2
DETALLE " CANTIDAD VALOR UNI VALOR






Estanque de 6 mts de diámetro x 1.20mts fondo
1 mes
~




MANO DE OBRA No. Jornales
Adecuación del terreno para ubicación del estanque
Retroexcavadora (horas)
Instalaciones hidráulicas' y desagües (PVC mts2)
Adecuación equipo de oxigenación(para 5 estanques)
Jornales '.




TOT ÁL COSTOS VARIABLES
•IOTAl_q..o§!Q~
Fuente: Rosa AmeJia Celis Capacho
COSTOS
VARIBLES
28,26 $ 50.000 $ 1.413.000
1 $1.110.533 $ 1.110.533
10 $ 900 $ 9.000!.. __2.603.733
2 $ 25.000 $ 50.000
1 $ 25.000 $ 25.000
3 $ 100.000 $ 300.000
3 $ 50.000 $ 150.000
1 $ 900.000 $ 900.000
3 $ 50.000 $ 150.000
$
~ .
1.575.000- ••• ",--,..o - --2250 $ 459 $ 1.032.750
9 $ 500 $ 4.500
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En esta tabla recolectamos la información de los costos totales de construcción del estanque No. 3 en
geomembrana de la Finca Pesquera La Granja ubicado en La Vereda El Cucharo, Municipio Pinchote, determinando
e identificando las cantidades con valores unitarios del proceso en la adecuación del estanque para un costo total
de 3.468.142 destinado a su funcionamiento y en el que la mano de obra cubren una mayor necesidad económica
en la fase de construcción.
COSTOS FASES DE CONSTRUCCION
Tabla 16. Finca Pesquera La Granja La Vereda El Cucharo, Municipio Pinchote ESTANQUE N° 3
DETALLE CANTIDAD VALOR UNI VALOR






Estanque de 4 mts de diámetro x 1.20mts fondo
1 mes
..




MANO DE OBRA No. Jornales
Adecuación del terreno para ubicación del estanque
Retroexcavadora (horas)
Instalaciones hidráulicas y desagües (PVC mts2)
Adecuación equipo de oxigenación(para 5 estanques)
Jornales






Fuente: Rosa Amelia Celis Capacho
COSTOS
VARIBLES
12,5664 $ 50.000 $ 628.320
1 $ 493.822 $ 493.822
10 $ 900 $ 9.000
$ - 1.162.742'- -2 $ 25.000 $ 50.000
1 $ 25.000 $ 25.000
3 $ 100.000 $ 300.000
3 $ 50.000 $ 150.000
1 $ 900.000 $ 900.000




1550 $ 459 $ 711.450
8,5 $ 500 $ 4.250
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En esta diseñada para la identificación de los costos totales que incurren en la fase de construcción del estanque
No. 1 en geomembrana de la Finca Villa Sonia Vereda Chanchon del Municipio de Socorro, estableciendo las
cantidades con valores unitarios que cubren la necesidad inmediatas de los recursos utilizados alcanzando un costo
total de 11.103.120 en el que la mayor inversión y de gran importancia es la materia prima para que su
funcionamiento sea efectivo.
-CO·STOS-FASES DE-CONSTRUCCION
Tabla 17. Finca Villa Sonía Vereda Chanchon Socorro ESTANQUE N° 1
DETALLE CANTIDAD VALOR UNI VALOR
Terreno (mts2) _. 40 $ 5.000 $ 200.000
~
DIMENSIONES Estanque de 9 mts de diámetro x 1.20mts fondo
TIEMPO DE 1 mes
CONSTRUCCION
MATERIA PRIMA Geomembrana (9 mts x 1,20mts) 63,6174 $ 50.000 $ 3.180.870
Bases metálica 1 $ 2.400.000 $ 2.400.000
Mangueras 1 pulgada Oxigenación(mts) 50 $ 950 $ 47.500
TOTAL MATERIA PRIMA - - - - $ -5.628.370
- - -- -- - ~~ -- -
MANO DE OBRA Instalaciones hidráulicas y desagües (PVC mts2) 3 $ 50.000 $ 150.000
No. Jornales 4 $ 30.000 $ 120.000
Adecuación del terreno para ubicación del estanque 2 $ 25.000 $ 50.000
Retroexcavadora (horas) 9 $ 100.000 $ 900.000
Adecuación equipo de oxigenación(para 5 estanques) 1 $ 800.000 $ 800.000
Jornales adecuaciones e instalaciones 4 $ 60.000 $ 240.000
TOTAL MANO QÉ OBRA -_ ___ " $ _ 2.260.000
COSTOS Electricidad (KWATS) 2250 $ 459 $ 1.032.750
VARIBLES Agua(mts3) 25 500 $ 12.500
ACPM (galón) 7350 5 $ 36.750
I TOTAL COSTOS VARIABLES- - $ - 1.082.000
TOTAL COSTOS $ 8.970.370
Fuente: Rosa Amelia Celis Capacho
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En esta tabla nos facilita una mayor vigilancia y control de los costos incurridos en la fase de construcción y
limitados en ciertas cantidades del estanque No. 2 en geomembrana de la Finca Villa Sonia Vereda Chanchon del
Municipio de Socorro, detallado por sus valores unitarios para un costo total de 5.253.183 y en el que cabe resaltar
la importancia de la materia prima como principal factor dentro del proceso.
COSTOS FASES DE COlJSTRUCCION
Tabla 18. Finca Villa Sonia Vereda Chanchon Socorro ESTANQUE N° 2
DETALLE CANTIDAD VALORUNI VALOR
Terreno (mts2) 17,8 $ 5.000 $ 89.000
DIMENSIONES Estanque de 6 mts de diámetro x 1.20mts fondo •
TIEMPO DE 1 mes
CONSTRUCCION
MATERIA PRIMA Geomembrana (6 mts x 1,20) 28,26 $ 50.000 $ 1.413.000
Bases metálica 1 $ 1.110.533 $ 1.110.533
Mangueras Oxigenacion( mts) 10 $ 900 $ 9.000
TOTAL MAIERIt\ PRIMA
~ -- - _ ~:~~.. 2.621.533- ~
MANO DE OBRA No. Jornales 2 $ 30.000 $ 60.000
Adecuación del terreno para ubicación del estanque 1 $ 25.000 $ 25.000
Retroexcavadora (horas) 3 $ 100.000 $ 300.000
Instalaciones hidráulicas y desagües (PVC mts2) 2,8 $ 50.000 $ 140.000
Adecuación equipo de oxigenación(para 5 estanques) 1 $ 900.000 $ 900.000
Jornales 3 $ 50.000 $ 150.000
TOTAL MANO DE OBRA -
........----..-~oI' ~- _. $ ~~ 1.575.000--~~~-~~. __ ._._-~'~'-' --- - -COSTOS Electricidad (KWATS) 2250 459 $ 1.032.750
VARIBLES Agua (mts3) 9 500 $ 4.500
ACPM (galón) 7350 4 $ 29.400
'-:w~ _. '-".' --"'-TOTAL COSTOS VARIABLeS--·~---~-~----- $ 1.066.650
TOTAL COSTO~ ~ ~ 5.263.183
Fuente: Rosa Amelia ceu« Capacho
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Tabla 19. VALOR UNITARIO ESTANQUES DE TIERRA
En esta tabla encontramos un sistema más adecuado para poder establecer el comparativo necesario que nos
permita identificar y conocer el costo total de la fabricación de un estanque en tierra en sus unidades y valores
unitarios con un costo total de la fabricación de un estanque en geomembrana, fundamental para el funcionamiento
midiendo así su eficiencia dentro de las variaciones presentes en los estanques de tierra
UNIDAD VALOR CANT.
MTS2 UNITARIO CONSUMO
Terreno (mts2) 8 mts de largo $ " 18.000 8 mts de largo $ 900.000
x 4.5 Mts de x 4.5 Mts de
ancho x 1.20 anchox 1.20
profundidad profundidad




I 950 30 $ 28.500. -
Retroexcavadora (Horas) $ 80.000 12 $ 960.000
Instalaciones hidráulicas y desagües (pvc $ 25.000 - 5 125.000$
mts2)
Jornales $ 25.000 5 $ 125.000
Adecuación del terreno
'" • e _ ,_. _ "1
$ 25.000 4 $ 100.000--
Adecuación equipo de oxigenación $ 100.000 1 $ 100.000
Jornales adecuaciones e instalaciones
- - , ~ 50.000i $ 25.000 2 $-. -- - ..-..
Electricidad (KWATS) $ 416 25 $ 10.400
Agua(mts3) - -
~ ~
20.250$ 450 45 $- - - - - -Mantenimiento $
$ 299.816 $ 2.419.150-
Fuente: Rosa Amelia Celis Capacho
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Tabla 20.VALOR UNITARIO ESTANQUE DE GEO MEMBRANA
Esta tabla es el complemento para llegar al comparativo en el cual se registra una evaluación detallada de los
costos totales dentro de la fabricación de un estanque en geo membrana estableciendo costos reales y variaciones
presentadas dentro del proceso como es el caso de la materia prima que genera mayor inversión.
VALOR'UNITARIO-ESTANQUE-OE~GEO MEMBRANA - ..-.. _"- .-..UNIDAD VALOR CANT. TOTAL
MTS2 UNITARIO CONSUMO
Terreno (mts2) 6 mts de $ 89.000" 17 $ 1.513.000
MATERIA Mangueras 1 pulgada Oxigenación (mts) diámetro $ 950 9 $ 950
PRIMA Geomembrana (9 mts x 1,20mts3 x 1.20mts $ 30.000 1 mt2 $ 30.000
Bases metálica fondo $ 2.000.000 1 $ 2.000.000
MANO DE Jornales $ 30.000 2 $ 60.000
OBRA Adecuación del terreno $ 25.000 1 $ 25.000
Instalaciones hidráulicas y desagües $ 140.000 $ 140.000
(pvc mts2)
Adecuación equipo de oxigenación $ 900.000 1 $ 900.000
Retroexcavadora (Horas) ~ $ 100.000 3 $ 300.000
Jornales adecuaciones e instalaciones $ 25.000 3 $ 75.000
COSTOS Electricidad (KWATS) $ 459 2250 $ 1.032.750
VARIBLES Agua(mts3) . $ 500 9 $ 4.500
ACPM (galón) $ 7.650 4 $ 30.600
Mantenimiento $
$ 3.348.559 $ 6.111.800
Fuente: Rosa Amelia Celis Capacho
~--,
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Tabla 21. COMPARATIVO DE COSTOS FASE DE CONSTRUCCION EN ESTANQUES DE TIERRA
ESTANQUES 1 2 3 4 5 6
Finca la Vega Ocio, Cultura Finca Manzanares
• DETALLE VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
Terreno (mts2) $ 270.000 $ 900.000 $ 1.260.000 $ 225.000 $ 630.000 $ 576.000
Tuberias (ovc 3pulg) mts, deeaaue $ 250.000 $ 200.000 $ 28.500 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000
Mangueras (mts) $ 14.250 $ 28.500 $ 39.000 $ 14.250 $ 33.250 $ 35.150
MATERIA Cemento (ka) $ 26.000 $ 42.250 $ 75.000 $ 19.500 $ 9.750
PRIMA Madera (mts) $ 75.000 $ 105.000 $ 37.440 $ 75.000 $ 75.000
Arena (kg) $ 31.200 $ 31.200 $ ~10.400 $ 10.400 $ 9.360
TOTAL MATERIA PRIMA $ 666.450 $ 1.306.950 $ 1.439.940 $ 444.150 $ 858.400 $ 720.510
Jornales $ 200.000 $ 125.000 $ 200.000 $ 50.000 $ 125.000 o
Estudio, diseno y medidas $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ - O $ 200.000
MANODE Horas de Retroexcavadora $ 960.000 $ 960.000 $ 1.440.000 $ 720.000 $ 960.000 $ 2.000.000
OBRA jornales en instalaciones hidricas $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 25.000 $ 75.000 $ 50.000
Jornales en Adecuaciones finales $ 100.000 $ 100.000 $ 150.000 $ 75.000 $ 50.000 s 100.000
TOTAL MANO DE OBRA $ 1.510.000 $ 1.435.000 $ 2.040.000 $ 870.000 $ 1.210.000 $ 2.350.000
COSTOS
Electricidad (kwh) $ 33.280 $ 10.400 $ 14.560 $ 12.480 $ 7.488 $ 8.320
Agua (m3) $ 5.400 $ 20.250 $ 31.500 $ 4.500 $ 3.600 $ 6.750VARIBLES
TOTAL COSTOS VARIABLES $ 38.680 $ 30.650 $ 46.060 $ 16.980 $ 11.088 $ 15.070
COSTO TOTAL $ 2.215.130 s 2.772.600 $ 3.526.000 $1.331,130 $ 2.079.488 $ 3.085.580
Fuente: Rosa Ame/ia Celis Capacho
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Tabla 22. COMPARATIVO DE COSTOS FASE DE CONSTRUCCION EN ESTANQUES DE GEOMEMBRANA
ESTANQUES 1 2 3 4 5
Finca Pesquera La Granja Finca Villa Sonia
DETALLE VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
Terreno (mts2) $ 160.000 $ 71.200 $ 31.600 $ 89.000 $ 200.00C
Geomembrana (9 mtsx 1,20mts3 $ 3.180.870 $ 1.413.000 $ 628.320 $ 1.413.000 $ 3.180.870
MATERIA Bases metálica $ 2.500.000 $ 1.110.533 $ 493.822 $1.110.533 $ 2.400.000
PRIMA Mangueras 1 pulgada Oxigenacion(mts)
~
47.500$ 9.500 $ 9.000 $ 9.000 $ 9.000 $
TOTAL MATERIA PRIMA $ 5.850.370 $ 2.603.733 $1.162.742 $ 2.621.533 $ 5.628.370
No. Jornales $ 100.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 60.000 $ 150.000
Adecuacion del terreno para ubicación del estanque $ 50.000 $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000 $ 120.000
MANO DE
Retroexcavadora (horas) $ 1.000.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 50.000
Instalaciones hidraulicas y desagues (pvc mts2) $ 250.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 140.000 $ 900.000OBRA
Adecuación equipo de oxigenación(para 5 estanques' $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 800.000
Jornales adecuaciones e instalaciones $ 250.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 240.000
TOTAL MANO DE OBRA $ 2.550.000. $ 1.575.000 $ 1.575.000 $ 1.575.000 $ 2.260.000
Electricidad (KWATS) $ 1.032.750 $ 1.032.750 $ 711.450 $ 1.032.750 $ 1.032.750
COSTOS Agua(mts3) $ 6.000 $ 4.500 $ 4.250 $ 4.500 $ 12.500
VARIBLES Acpm (galon) $ 29.400 $ 22.050 $ 14.700 $ 29.400 $ 36.750
TOTAL COSTOS VARIABLES $ 1.068.150 $ 1.059.300 $ 730.400 $ 1.066.650 $ 1.082.000
Fuente: Rosa Amelia Celis Capacho
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Tabla 23. COMPARATIVO VALOR UNITARIO ENTRE ESTANQUE DE GEO MEMBRANA y ESTANQUES DE TIERRA
Con esta tabla se pudo determinar las condiciones económicas y las ventajas y desventajas que representa la
inversión en un estanque de tierra o uno de geomembrana identificando cuidadosamente sus costos reales y
representativos dentro de la fase de construcción y para su implementación en que se hace más relevante la mano
de obra en estanques de tierra menor que en los de geomembrana y la materia prima que revela en el costo total
en una diferencia económica significativa a la hora de tomar la decisión de inversión .
•
Terreno (mts2)
MATERIA I Mangueras 1 pulgada Oxigenación (mts)
PRIMA Bases metálica
Geomembrana (9 mtsx 1,20mts3 $
MANO DE I Jornales $
OBRA Adecuación del terreno $
Retroexcavadora (Horas) " $
Instalaciones hidráulicas y desagües (PVC mts2) $
Adecuación equipo de oxigenación $
Jornales adecuaciones e instalaciones $
COSTOS I Electricidad (KWATS) $








































Fuente: Rosa Amelia Celis Capacho
$ 1.213.866 $ 4.978.109
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18. RESULTADOS DE LA INVESTIGACiÓN
• Se pudo determinar las condiciones económicas al momento de invertir en
un estanque de tierra o uno de geomembrana identificando que los
estanques de geomembrana son más costosos que los de tierra en más del
50%
• Se identificaron cuidadosamente los costos reales dentro de la fase de
construcción en el que se hace más relevante la mano de obra con una
inversión promedio de $800.000 a $1.500.000 en estanques de tierra y la
materia prima en estanques de geomembrana de $2.000.0000 a
$5.000.000 que revela diferencia económica significativa
• La muestra tomada se obtuvo por conveniencia fue de 3 fincas para
estanques en tierra y 2 fincas para estanques en geo membrana dentro de
los cuales se tuvieron en cuenta cuatro municipios de la Región Comunera
y Guanentina.
• Se concluso que la inversión en estanques en tierra está en promedio de
$1.200.000 a $2.000.000 y en estanques en geo membrana $3.000.0000 a
$6.000.000, lo que a simple vista es más costoso en su instalación al
momento de su implementación y producción puede ser más cómodo y se
requiera de menos inversión.
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CONCLUSIONES
• Mediante esta investigación se determinaron variables predispuestas en la
muestra tomada por conveniencia pero en la región son pocas las fincas
que cuentan con la con piscicultura como alternativa económica
• La diferencia económica arrojada en los resultados en cuanto a los costos
en la construcción de los estanques entre los de tierra a los de
geomembrana es alto y significativo ya que los estanques en geomembrana
requieren de mayor inversión económica por su materia y sistema de
oxigenación indispensable para su funcionamiento.
• La mejor opción para implementar es los pozos en geomembrana ya que
con estos se garantiza una mejor calidad en biomasa y la carne es más
sana al momento de su comercialización y sus resultados de producción se
dan a mediano plazo.¡
1. Hernán ..... Propietario Finca Villa Sonia, Vereda Chanchon, Municipio De Socorro, Santander
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RECOMENDACIONES
Por medio de esta investigación se recomienda a los próximos semilleros de
investigación de la Universidad Libre Seccional Socorro, que tomen esta
investigación como base para el estudio de costos en cuanto a la producción y
comercialización en estanques de geomembrana y de tierra.
Se recomienda a los agricultores de la Región Comunera y Guanentina la
piscicultura como alternativa económica de nuevos ingresos, identificando que la
mejor opción seria ~los estanques en geomembrana por su facilidad de
construcción y de manejo en su implementación dando óptimos resultados
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Anexo 1. Ocio y Cultura
Inicio IActualidad 1 Qué hacer ISitios Turísticos I Cómo llegar
hHp:/lturismosocorro.comlsocios/ocio cultura. php
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